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PREFACE
Mark Berg has prepared a chronological list o f articles in the Kolonxalzeitung 
(KZ) from 1888*1921 relating to German Micronesia with English Translations. If the 
Human Relations Area Files (HRAF) has developed a preliminary translation, then the 
HRAF Number is included with the entry.
The material found in the KZ contains information on: administration, agricul­
ture, annual reports, biographies—Johann Stanislaus Kubary and Johann Cesar Godef- 
froy, budget, coaling stations, commercial companies, communications, copra-produc- 
tion and taxes, customs, education, earthquakes, ethnography, harbors, history, inter­
national relations, labor, land-rights and registry, language, law literature, medicine- 
epidemics and illness of domestic animals, mining (Phosphate)—Anguar and Nauru, 
missions—protestant and catholic, naval expeditions, Nanyo—Japanese South Seas, 
obituaries: Senfft, Kim, Boeder, Kabua, and von Bennigsen, plants police force, poli­
tics, protectorates, public works, rights—indigenous and inheritance, settlement— 
Marianas, trade, telegraph—cable stations, typhoons, statistics, uprising—Ponape, 
vessels: Germania, Cormoran, Seestem, Condor, Planet, and Jaguar and voyages
(accidental): Taiwan, Philippines, and the Asian mainland.
THOMAS B. McGRATH, S J. 
Editor
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KOLONIALZEITUNG -  Chronological List o f Articles
on German Micronesia
V
\ . ... . . . . Л „и- *Vun.
! ' ***>?>· t л- ,*r t
’ *'!♦» ·»·»'.<·■ ·;·!!:,-..f» il ·.·■■ 1 l|.<· ,·*■*,"
*Y4tRcU* " 'r 'W iii« ’ 7»·: \ : n 1 5 .
*v>rrw n  in tu · *%··=».’ 
iTAF t r o n a .#  U y u
1UH1), U*-Ccml,fi . it rr liii .
"l>eut :icl«· 1:< . l » . ·  » ,* · . l ».n.f ,i··* Mu r s»ha J ) - 
iT re li i ."  i 1· ; ¿.-i t ung 2: 7b'i-*-u.
”i»<*t’lmn flK ut! .! tti*· Marshal 1 
’* «n,»f r i s o
! 1
1885. August. B e r lin .
"Deutsche B es itze rg re ifu n g  der Karolinen.** 
Deutsch« K o lon ie lze itung 2: 5.i4-ji·.
•6 «n u n  se izu re  o t  the C aro lines,**
»т а г  t r w » . #  «ам<?
1U86. January. Herl Hj.
"Der Abschluss der K aro lin en frage ."  Deutsche 
K olon ieIzeitung 3t 67-9.
"Tbc settlem ent o f the C aro line  
question .*1 Texts o f the Papal decree  
coding tlm C aro lin es  to Spain and 
Kurd von S ch loezer 's  p rotoco l rep ly .
1885. Perl In.
Pieharrt rberlÄ nder.
"»Vntsrhe Internes«! in  d e r  cftd *«».* '
? IVutscN* KolonialKeibme 2; 90-
*'>man Interests In the iou*h Геля.’’ 
W r  tTvms.*-/aV5
1886. March. B e r lin .
“D ie ¿panischen Verwaltungseinrichtungen  
au f den K aro lin en ."  Deutsche K o lon ia l­
en itung 3t J69.
"Spanien adm in istrative  establishm ents  
in the C a ro lin e » ."  IfRAF t ra n r . B U t i
1885. Berlin.
" tV r  S t re it  tw* d ie  K aro lin en .“ bentsc»** 
K n lm ia lse itn n r 2: 585-?.
"The d ispu te  o w r  the C anoH n es."  
‘ТАГ t t w i s . #  Qij j
1886. March, M erlin ,
"Englands Mitgenuas an den Spant u’ ·*.· t : - « 1 11  
Deutschland # Ingeräumten V o rte il«  n auf io .  
K aro linen - vu i P a la u -In a e ln ." Deutt.cn«· 
K o lo n ia lzu i1uny 3« 169-70.
"England*s partaking o f the r igh ts  
allowed t.i-rmany by Spain in the 
C aro lin e  and Palau Is la n d s ."  
t,pAr trvtns..#  fa S ^ .
1885» September. B e r lin .
"D ie K aro linen-Frage. ** Deu« sehe k o lo n ia l-  
zaitung 2t 597-98.
"The C a ro lin e  questio j.."
1886. March. H e flin .
"D ie  Be* l tz e rg ie ifu n g  der M arsha ll-1  rise I h 
se iten  tit**« D- utschen R eiches." Deutsch*. 
Kol*»ni » 1 .*i*i · i'»'j it 18S—87.
“S e izu re  of the M arshall Is lan ds  by 
the bettu.ui R e ich ." tiPAF trW tS.#/2t5*
"Ve i ot dnuny, bet re f t *1i*· K«H’JMt - v»»rhJI 11- 
n i s S e  H i  dcm Schuliy bic't*· . 1 *1  M.i· * na 11*# 
Drown-  urul P r o v i d e n t  » • - I r i i iO jn ;  vmi· 1J. 
September 1 B8e>, " Deutsche K .oi.i « I zeitung  
3 2 ti h 7 .
"Order concerning l--gal icJations m  
the p rotectorate  ot t*it· Brown
and Providence Inland-,. m e  It  Septem­
ber 1HB6."
in.'t,. , hot 1 m.
1. Gesetz.
1886. October. B e r lin .
“V ervaltungse in rlchtunucn für das Schutzgebiet  
der M a rsh a ll- , Brown- unu Vi  <>vidence-Inseln ." 
Deutsche Kolom a Iz tfltuny i :  714.
“A dm inistrative establishm ents in  the 
M arshalls p ro te c to ra te ."
. · .h ut sell® r'.chut/.Hibiet der Marshal 1 i nseli 
■ Kolon i a lz e l tnng 5i 136.
"Th*· p ro tecto ra te  o f  the
M arshall I s la n ·* . ."  The Rheinische 
m ission to  yo there. IfPAF tr\ans.#
l .  M issionen .
1888. .*uly 7. B e r lin .
"D ie M ission au f den M a rsh a ll-In se ln ."  
Deutsche Kolorua 1 Leitung 5i 216.
"M issions in the M a rsh a lls ."
MPA’’ "Ttev'.
1. Mission·-!*,
I63c. November. B e r lin .
"D ie VerhB ltn isse auf den i 'a u .h a l l - In s c ln ."  
Deutsche Kolonialz»-itm>g 3·. 76 >-92.
"R elation s on tht M arshall is la n d s ."  
S evsra l ta b le s  are  presented with  
in form ation on firms operating there , 
l i s t  o f  c h ie fs ,  IJ oi copra produced 
by each is lan d  and the white popu lation . 
» " W  tran s it - /25/
i-187. July IS . B e r lin .
D. Grundemann.
"Unser k le in ste s  Schutzgebiet, d ie  M arsha ll­
in s e ln ."  Deutsche K olon ia1ze itung 4i 441-44.
"Our sm allest p ro tccto ra  t*-, the 
M arshell I s la n d s .“ ,iPjPr  ♦rvU>.;,i: U ss*
14BR. F > h n »rv  U. *V »rlin .
’T itatfbrderMnr f Jj r  d ie  ’ .imh/i1! in s c ln ."  
TVwrtscN! Knlonial r.ei t>m ’ 5: •■*0.
"^kidpet anrnnnriatior. 'or t>n» 
Marshal I r ·. ’’
18B8. August 4. B e r lin .
"Heilig l ie h  d e r  Marshal l in s e  l n . “ Deutsch« 
K olon ia lzu itung 5: 247-48.
"Concerning the M arsha ll ls la n .is .“ 
Cu ¡toms reg u la t io n s ,
1888. August 11. b c t l in .
"D ie deutsch»· S ch utzherrschaft."
Deutschp K. ' ' onialzeitung 5i 255-56.
"dc/man i·! o tective  so v e re ign ty .1
m 7 r  tm n s . m m  o
1888. September 22 .  B e r lin .
"Zum Postvetkchr mit dem deutschei. Schütz- 
gebiet d«-r M arshall-In seln ." DeulM lit 
Koloma 1 zci tuny 5i 307.
"Co'iceining postal service-w ith the 
Oertnun protectorate of the Marshall
la  l.uuis. “
1 March 3->. U v rU ii,
"Die evangelisch«· Mi •■»ion in den deutschen 
Schul2gebi»*ten in tier attis«*·:. 4. Die 
M arshall-Im »«;!«;, " Deut.« he Kolon ialzcitung  
t>: 101-2. " " ............................
"P ro testan t m issions In the German 
South Sea p ro te c to ra te s ."
?m.Ar  trvtns.d*;
l .  Missionen
1890 May 24. ff> i 1 lit.
“Sohutzgehiot dot M a rsh a ll!nseIn . " 
D eutsche K o lon ia  1ze itu n g  7: 140.
"Th*· Marshal la  p ro te c to ra te .” A l i s t  
o f son* laws fo r  the re g io n .
3
1889. October 5. B e r lin .
"fü r P leasant I s l a n d . "  Uuui.-.chc K o lon ia l-  
ze l tuna t·: 2 'J 1 .
"For P lea san t Is la n d ."  l*|».niitq o f  the 
Nauru s ta t io n .
1890. Ju ly  12. hi·· ! i ji .
"D ie  hauptvetsoromiung der Deutschen Kolon» ,»J- 
ge.sclischat t zu Köln. Dio P ost - und 
Telegraphen-E inrichtungon in  den deutsche»» 
S ch utzgeb ieten . "  Deutsche Kolon ialzeituny
7: 175.
"The assembly o f  the Deutsche «»••»e ll- 
schatt a t  Cologne. P osta l and tvlegraj.n·/ 
establislin ici.’ in  the German protect >- 
r a t e s . "  J a lu i*  po st o f f i c e .
la v i. November 9 . B e r lin .
"Im  Schutzgebiete der M a rah a llin se in ."  
Deutsch«· K o lon ia lze itu ng  6; 3 31.
• "In  the M arsha ll is lands p ro te c to ra te ."  
A cou rt i s  so t  up fo r  the reg ion .
1890. August 9. Pei 1 ill,
"Schutzgebiet der M areha llin scIn  * 
Deutsche Kolonia lz e itu n g  7t 20h.
“The M arsha lls  p ro tecto ra te .* ' 
Copra taxes.
1830. Match 18. B e r l in .
"Regelung der G e rich tsba rk e it  über d ie  
Eingeborenen dor Marsha 11in n e ln ."  Deutsche 
K olon ialzeitung 7i 75-t».
"R egu lation  o f ju r is d ic t io n  o l the 
M arsha llese  p eop le ."
1690. A ugu st -23. B e r lin .
"M arsh a li- In s u ln ."  Doutscho K olon ialzeitung
7 j 214.
"M arshall is la n d s ."  The annual report 
o f  th* .fa lu it  Company,
1890. A p r il  26. B e r lin .
"Schutzgebiet der M a tsh a liin se ln ."  
Deutsche K o lon ia lZe itun g  7: 112.
"The M a rsh a lls  p ro te c to ra te ."  
Country D irec to r Biermann tours 
the is la n d s  aboard the W olf.
1890. Septemta-r L . B e r lin .
H. S e id e l.
"Zur uesn-hichte und Ethnographie der 
Marsha 11- In s e ln .” Deutsche Kolonial**-·» t\»ny 
7s 2 *1 -2 6 .
“H istory  and ethnograptr, >f the 
M arsh a ll:.."  HPAF tTW R . 3t fl/4
1H‘W . IVnial I 11. bi'1 1 III.
Kar 1 Pi teilt t ch s .
"Standes und Erbrecht au f den M arshall in s e in ." 
Deutsche Kolon ial zcl tung 7i Jt'i-r«».
"C lass and inh ciitance r igh ts  ln  thu 
M arsh a lls ."
1891. May 30. H.·« in , .
"Tayc-buchblMtt< t  von J a lu i t . "  Deutsche 
Kolonial z< i * .n y Ht 75-6.
♦
“Pages from a d ia ry  kept on J a lu it . "  
f*PAF tran s . # l o 4 f
h
1891. March 7. B e r lin . 1891. Octohi i l >. »·->·i 1 in ,
Pastor E. Schnei.U t .
"TaqebuchblBtter von Ja lu ife ." Deutsche 
Kolonialzeitung 8t 30-4.
"Pages fron  a day-book kept on J a lu i t . "  
FSAF t ra n s . ti/041
"Da.·. Recht .1··» hitigeborutieri in  den deut.M .Ju-n 
Kchui zgi.biet*'ii." Deutsche K o lon ia lze I tuny « :  
145-4«..
"Tiie r igh ts  o f ind igenes in  German 
p ro te c to ra te s ."
1691. March 7. B e r lin . 1891. November 14, B e r lin .
"Der Kampf au f den Karolinen.** Deutsche 
Kolon ialxeitung 8t 37.
"K olon ia le  Rundschau. SQdsee." Deutsch« 
Kolon.a 1zeitui j 8: 165-66.
"War in  the C a ro lin e s .** Adm in istrative  
problems faced by the Spanish.
»"AT  t r v m s .# ia ^ 7
"C o lon ia l rev iew . South S e a s .” 
Inform ation on the J a lu it  Company. 
"RAF tran r».-T  /fcSff
1091. A p ril 4. B e r lin . 1094. January t>. B e r lin .
Pastor E. Schneider.
"Tagebuchblltter von J a lu i t . "  Deutsche 
Kolon ialzeitung 8« 4u-n.
"Pages from a d ia ry  kept on J a lu it . "  
!WAF t ra n s . HJOtf/
"K o lon ia le  Runsctiau. M a rs h a ll- ln s e ln . ” 
Deutsche Koloni a lz c i  tung l i t  13.
"C o lon ia l rev iew . M arsha ll Is la n d s ."  
Georg irmer succeeds Knappe, Sonnenschein 
and Dr. . 'ch sid t as Country D irec to r .
Mo/r t r a n s .#  |3 b °
1891. May 2. B e r lin . 1894. July 21. B e r lin .
Pastor E. Schneider.
"TagebuchblBtter von J a lu i t . "  Deutsche 
Kolon ialzeitung 8: 58-61.
"Pages from a d ia ry  kept on J a lu i t . "  j 
l^AF tran s . f  H>1{ (
"K leine M ittel lungern Jahresberich t der * 
Jalu iL -G cnulli,«.*iaft fflr 1893." D*?ut*che 
Kolonial ze-itung 11: 113.
"B r ie f  n o tices . Annual report fo r  
the J a lu it  company fo r  1893.”
«'**/·’ rm?" . #  U  * 9
November 10. B e r lin . 1897. Jut?«: 12, Butl in.
5
“Die SQJsee-K o lon ien . Po?-Kina 1-N ach rich ten .“ 
Deutsche K o l o n i a l » tuny U :  161.
“The Soutn a* a Colo? h  rrional 
* news.* The death o f Captain Gerhard 
Schneiders on J a lu it  on 19 June 94 
o f h e p a t it is .
Dr. Wohl U?»< ?>n .
"D ie Z ie le  und E rfo lge  der deutsenen K o lon ia l-  
ij. .i j | f  H<>ntrebungen der deutschen 
K olon ialge· ..-i isL 'h a ft." Deutsche K o lon ia l-  
/<·» tung 14? B e ilage  zur Nummer XV» 61-4.
“Th· aims and succaaa o f  (¡«m an c o lo n ia l  
p o l i t ic s  and the e f fo r t s  o f the German 
c o lo n ia l company."
1895. March 9. B e r lin . 1898. February 3. B e r lin .
"Persona lnach rich ten ." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 12» 77. ·
"Persona l news." The Country D irector  
reports  on copra r ich  Ebon A to ll in  
the M a rsh a lls .
“Di*.· Ueiikucnrift über d ie  Entwicklung dm  
deutschen Schutzgebiete im Jahre 1896/97 
sowie Uber d ie  Verwendung des A fr ik a fo n d s .” 
Deutsche K o lon ia lze itu ng  15: 41-2.
“Report on development in  German 
p ro tec to ra tes  fo r  the year 1B96/97 
as w e ll as on the use o f A fr ican  funds."  
Report on the M arsh a lls .
1895. July 27. B e r lin .
"Der Jahresberich t der J a lu it -U e s c lls c h a ft 
fü r  1894." Deutsche Kotonra1zuitung 12? 236.
"the annual repo rt o f  №.« J a lu it  
Company fo r  1894." tm ns.eM Afc/
1898. December 15. B e r lin .
"D ie K a ro lin e n ."  Deutsche K o lon ia lzeitung 
15: 449-61.
“The C a ro lin e s ."  The d e s ire  to  acquire  
the C a ro lin e s .
J
18'Jo. Ju ly  19. B e r lin . 1899. January 26. B e r lin .
"Denkschrift fiber d ie  Entwicklung der 
deutschen Schutzgebiete in Jahre 1894/95." 
Deutsche Kolon 1.1 Izei tuntj 11: 34-5.
Captain P ray e r .
“Die K a ro lin en .“ Deutsche K o lo n ia lzeitung 16:
"Record o f  development in  the German 
pro tecto ra tes  in  the year 1894/5.“
Record fo r  the M arsh a lls . 1TAF tr«ns.#|3fe^
26.
"The C a ro lin e s .
*
1897. July 17. B e r lin . 1899. June 1. B e r lin . 1
"J a lu it -G s e l ls c h a f t . "  Deutsche K o lon ia l­
zeitung 14? 289.
"J a lu it  Cosgwtny." A dividend o f 5%. 
HRAF t t W S .  #
Dr. M. Kr iegt-r .
"D ie M arsha ll-X nae ln  und der Jahresbericht j 
df»r J ü iu lt —G.· .e l ls c h a ft  1898." Deutsche 
K olon ial zeitu?*} 16: 192, 196.
"The M a rx ia n s  and the annual report 
o f the J a lu it  Company fo r  1898."
i
|
Dr . M. Kru ger .
“Die i.rwei Letong unseres Ko loni a lbes i tz«;s . “ 
D· i .Che Ko Ionia 1 zy 1 *~mm )♦. ■ ig  >- *· .
"The broad *»ing o f our c o lo n ia l  
p o ssess io n s .”
i;’*'*. Julie I. Berlin.
i*->9. June 29. B e r lin .
“Die evangelische M ission  auf dun K aro lin en ."  
Deutsche Kolonie lauttung lu : 227-28.
"P ro testan t m isstor in U>e C a ro lin e s ."  
VTAF trvm s. ·№ *·/
Pri* 11 ich T h ie l .
"Un:.i-to B« z i rk s -  und Landoshauptbute uuf 
d ··n v n * o 1 i ! - jd . "  Deutsche Koloni a lzo i tung
in, /· .i■.«.·!.
“Our d i s t r i c t  and country o f f ic e r s  in  
the C a ro lin e s ."  B iograph ies o f Hahl, 
S e n fft  and F r i t s .
1H99, .luiy J ». b«·i lit·.
1899. August 3. B erlin .
“Unser« B e z irk s - und Landeshauptleute auf 
den K a ro lin e n ."  Deutsche K o lon ia lze ltung  
1».: 2m 1.
"Our d i s t r i c t  and country o f f ic e r s  
in  the C a ro lin e s ." B iograph ies o f  
Hah I , Senf f t  and F r itz ..
1. M issionen.
1899. June 29. B e r lin .
M. Brose.
" la t te ra tu rv e rte ic h n is  Ober d ie  Karo linen, 
Palau und Marianen In s e ln ."  Deutsche 
K olon ialzeitung 16: 234-3*·.
"L is t  o f  l i t e r a t u r e  pe rta in in g  to the 
C aro lin as , Palaus and M ari«i>as."
1899. August 3. B e i l in .
F ried rich  T h ie l.
"Johann S tan is lau s  Kubary, dar unermüdlich· 
E rfo rsch er der Südsee."  Deutsche K o lon ia1-  
zeitunq 16: 281-84.
"Johann S tan is lau s  Kubary, the 
u n t ir in g  South Seas e x p lo re r ."
A d e ta i le d  biography o f  Kubary.
1699. July 6. B e r lin .
Erich P rager.
"Unsere neuen Erwerbungen in 1«*» Südsee." 
Deutsche K o lon ia l;« itung 1··: .'40-41.
"Our new a c q u is it io n s  in the South S eas ."
1899. August 31. B e r lin .
Unil Jung.
"D ie deutschen M arianen.” Deutsche K o lon ia l­
zeitung lb : 324.
"The German M arianas." PPAT trnans.i#/VÄ/
U r » .  July 20. B e r lin .
M. Brose.
"L itte ra tu rve rze ic h n is  über d ie  Karo linen , 
Palau und M arianen ." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 16: 259-60.
"L ite ra tu re  l i s t in g  fo r  the C a ro lin e s ,  
Palaus and M ariana^."
1699. Septembe» I .  B e r lin .
Emi1 Jung.
"D ie deutschen M arianen ." Deutsche K o lon ia1- 
zeitung 16: 330-31.
"The German M arianas." HPAF tnanS.
194*. Sci'terlK-T 14. Uorl in. 1O0O. March ··. B e rlin .
Dr. A. K irchhofi.
"Die P a lau -In se ln  im S t i l l e n  O c e a n . "
'•out ·:■* h i* Ko 1 * n * ,·» I i *
"The Palau Is lands in  the P a c if ic  
Ocean." D iscussion  of Karl -em per's  
book o f the same name.
"KuikI-i'.liau. Stldsuu." Deutsch«· K o lo n ia l-  
zcltung 17s l(l7.
"Review. South S ea s ."  Adm inistration  
.nuJ communication in  M icronesia .
1699. üctober 5. B e r lin .
Emil Jung.
"D ie In se l H apia." Deutsche K o lo n ia l-  
zeitung 16» 300.
"Mapia Is la n d ."
1900. March 29. B e r lin .
"Rundschau. SUdsce." Deutsche K o lo n ia l-  
zoltung 17; 1 1H .
"Review. South S e a s ."  Death o f Dr. 
Krwin ste inbach , ph ysic ian  fo r  the 
Marshal In .
1900. February 8. B e r lin .
Dr. Schultz.
"Zur Geschichte der Marianen.' 
K olon ialzeitung 17s 52.
Deutsche
"H istory  o f  the M arianas."
1900. May 3. B e r lin .
Kruderich w. C h ris t ia n .
"D ie Karolinen (M it 5 A bb ildu n gen ). "  
Deutsche K o lon ia lxe itung 17t 189-94.
“The C aro lines  (w ith  5 I l lu s t r a t io n · )
1900. February 15. B e r lin .
Dr. Schultz.
"Zur Geschichte der M.irlan*-n·"  
Kolon ialzeitung 17: *.u.
"H isto ry  o f  the M arianas.'
iw'titsche
1900. May 10. B e r lin .
"Rundschau. K aro lin en ." Deutsche Kolonie 1- 
z»:i tung 17s 207.
"Review. C a ro lin e s ."  D ispute over Map!
1*00. March 8. B e r lin .
F. Grabowsky.
"B ild e r  aus Yap (M it 5 Abbildungen nach 
Originalaufnahmen von Dr. und. Richard  
Neuhauss) .*  Ouuts.cho Kulutii.tiz*»itung 17i 
97-8.
"P ic tu res  from Yap (w ith  '« i l lu s t r a t io n s
a fte r  the o r ig in a l photographs o f  Dr. 
Richard Neuhauss)."
1900. May 17. B e r lin .
"L it t e ta tu r . Marshal 1 -ln se In . Karol irten 
usw." boutsc-he K olon ia1re ltunq  17i 222.
"L ite ra tu re . M a rsh a lls . C a ro lin e s , etc  
L is tin g  o f l i t e r a t u r e  o f  the is lan d s .
1900. May í l . B e r lin . 1900. ■·) t mi■* t 6. B e rlin .
δ
1 " К ui. J schau. K aro lin en .“ Deutsche Kolonie 1- 
zcitung 17t 244.
" к»·Vi '.'W. Carr*1 · n*·*- . " '.'· ■* · *· : i·.
Krcdti u k  W. C h rist ian .
"E in Augcnh licksbild  des Lebens au f Ponape. 
(M it 6 Lbl il*iungen nach Aufnahmen du·;
Verl tiuüursi . ” Duutschc K olu iiia lzc itu iig  17i
414*70.
"A momentary p ic tu re  o f U t e  on Ponape 
(w ith < i l lu s t r a t io n s  a f t e r  photographs 
by th<: .m in o r )."
I
I*oo . June 14. B e r lin . 1900. October 4. B e r lin .
"Rundschau. K aro lin en ." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 17> 2GH.
"Review. C a ro lin e s ."  Peace and 
communications and the Yápese.
P. Giabow:»ky.
"B ild e r  aus fonape (H it  7 Abbildungen) " 
Deutsche Kolon ialzeitung 17t 460-62.
"P ic tu res  f r o *  Ponape (w ith 7 i l l u s t r a ­
tion s)
1900. July S. B e r lin . 1900. October 11. B e r lin .
"Rundschau. K aro lin en ." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 17t 300-1.
"Rundschau. Neuguinea, Marianen, Samoa." 
Deutsche K o lon ia lzeitung 17t 474-75.
, "Review. C a ro lin e s ."  Ponape harbor and 
population } cond itions on Ngatik .
"Review. Mew Guinea, M arianas, Samoa." 
F r i t z ’ s ordere fo r  the M arianas.
ivoo. July 12. B e r lin . 1900. Octobui 16. B e r lin .
"Rundschau. K aro lin en ." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 17t 319.
"Kuniifchau. Neuguinea." Deutsche KoloniuL-
zeitunq 17: 485.
"Review. C a ro lin e s ."  Ban on m unitions. "Review. Mew Guinea." Parce l se rv ice  to 
M iczonesia.
Í9ü0. August 16. B e r lin . 1900. November 1. B e r lin .
"Rundschau. K a ro lin en ." Deutsche K o lo n ia l- Í 
zeitung 17t 3Θ0. §
"Georg Volkens (M it einem B ild n is )  
Deutsche Kolonzalzeitung 17t 504.
"Review. C a ro lin e s ."  Genezal Inform ation  
on Ponapej mail fo r  M icronesia*
"Georg Volkens (w ith a p o r t r a i t ) . "  
His v i s i t  to  M icronesia i s  mentioned.
1 • 'Ό . hovcfibcr 22. B e r lin . l9 ü l. March 21. B e i l in .
Ύ
"F jr. Λ scheu. Karolinen.** Deutsche Kolonie 1- 
17: 530.
Pri.tuüsor Georg Volkens.
•“Review# C a ro lin e s ."  TI»«» mail steamer 
. o f the J a lu it  Company,
C a ro lin e s » Palau  and Matianas fo r  
the year 1899/1900." ·' · *
19*; I .  January 3. B e r lin .
Dr. Georg Volkens .
"Karolinen» P a lau in se ln  und M arianen." 
Deutsche K o lom a l zeitung IH: 3 -4.
"C a ro lin e «» Palau Is lan ds  and M arianas."  
Development o f  ad m in istra tion .
M m .✓/. n  
1901. F «i»n (n ry -7 . B e r lin .
P ro fesso r Georg Volkens.
"Der Jalt* >-aber ich  t  Ober d ie  Entwicklung 
des. Sct.utzg* D ie ts  der Mar s h a l l - In s «  ln  
(vom 1. A p r il  1899 *U 31. M ir* 1900 )."  
Deut sc hi· K oU .tiia lzeitung 18: 123.
"Annual x«;j»ort on the development o f 
Uie M arsh a lls  p ro tecto ra te  (from  
1 A p r i l  1899 to  31 March 1900 )."
1*J1. January 17. B e r lin . 1901. A p r il  18. B e r l in .
"Rundschau. O ie deutschen SO dseegebiete ."  
Deutsche Kolonie 1 z<*i tung Ins 34.
. "Review. The German i'uMtti 0ea d i s t r i c t s . "
Peacefu l cond itions in Mai s h e l ls  and 
C a ro lin e s .
Frederick  w. C h r is t ia n .
"Dvr SciVtduljllger von der In se l fcuk.*
,Deutsche K o lo n ia ltoitung 18i 156-57.
"The head hunter from Truk Is la n d ."
1901. February 7. B e r l in .  ' 1901. June 13. B e r l in .
"Rundschau. K a ro lin e n ."  Deutsche K o lon ia l­
zeitung 10} 58.
"D ie fremde Bevölkerung der Ö stlichen  Kat ul rut n.*' 
Deutsche K o lon ia lze itu n g  18: 236.
"Review. C a ro lin e s ."  Donations fo r  
a monument on ru iw je  to J .S . Kubary.
9
"'{lie a l ie n  popu lation  o f  the eastern  
C a ro lin e s ."
1-iJl. March 21. B e r lin . 1901. July 11. B e r l in .
Professor Georg Voikons. Frederick  W. C h r is t ia n .
"Der Jahresberich t Uber d ie  Entwicklung 
des Schuttgebiets von Deutsch-Neuguinea» 
e in sc h lie s s lic h  des In se lgeb iets- der 
Karolinen» Palau » Marianen im Jahre 1899/ 
1900." Deutsche K o lon ia lze itu n g  18: 112.
"Hochzeitsbrauche a u f den K aro linen ."  
Deutsche K o lon ia lze itu n g  18: 270-71.
"M a r ita l p ra c t ic e s  in  the C a ro lin e s ."
"Annual repo rt on the development o f
the New Guine- p ro tec to ra te  includ ing  
is la n d  t e r r i t o r y  o f the
1 · 1. A.ijii>t 22. Berlin. 1902. Match 20. Berlin.
"M iiiJscIu u . Neuguinea. " Dent sehr K o lo n ia l­
en! tur>g 16: 339. ~ ™
"Review. New G u ll» « « . ’  Coalirv* « t a t  (on·; 
in  N ic ro n * » ! « !  claim ing <it the Is lan d *  
o f Tobi and H elen 's  Roof.
"Rund.cha u. .sGdsuu. Westkcii o l i nun. “ 
Deutsche K o lon ia lze ituny  19: 119.
"Review . S o u th  Волк. Western C a ro lin e *, 
1’u b iic  work* on Yap. *
1401. October 3. B o r lin .
R. Deeken.
“Die Marsha11-Inseln  {M it 6 B ildern ) 
Deutsche K o lon ia lze itung 16: 393.
"Ttie M arsh a ll*  (w ith 8 p ic tu re s ) .'
1902. A p r il 24. b i r i l l i .
"Rundschau. Stidsce. O stkaro linen ."
Puniscilo K o lon ia l re itung 19 г 165-66.
"Review. South Seas. Eastern C a ro lin es .  
A gricu ltu re  on Ponape.
1901. November 21. B e r lin .
S. Jacobi.
“Die Bedeutung unserer Sfldsoekolonien fflr  
den W e ltverkeh r." Deutsche K o lon iarzaitung  
IB : 462-63.
"The import o f our South sea co lo n ies  
fo r  w orld  t ra d e ."
1902. May 15. B e r lin ,  
if. S e id e l.
"Von dun Marshal1-Xnaeln (M it 5 Abbildungun) 
* · "  Deutsche K o lon ia lze itung 19: 193-97.
"From the M arshall Is lan d s  (w ith  5 
i l lu s t r a t io n s )  I . "  !TPAr  tnans.4* « -¿ V
1901. December 19. B e r lin .
Emil N ik isch .
"Postdampfverbindung der deutschen  
SOdseeko Io n ien ."  Pout-.che K o lon ia lze i tung 
16: 503.
"K a il by steamship fo r the German 
South Sea Is la n d s ."
1902. Hay 22. B e r lin .
"Rundschau. Karo linen. H a rs h a ll -In s e ln . ' 
Deutsche K o lon ia lze itung 19: 207.
"Review. C a ro lin e s . M a rsh a lls ."  
Planes οι: Yapi popu lation  o f the 
easLern C a ro lin e s : sh ipp ing ln  the 
M arsh a lls .
1902. January 30. B e r lin .
"Rundschau. M arsh a ll- In s u lη ."  Deutsche 
K olon ia lze itung 19: 45-6.
"Review. M a rsh a lls ."  Consular m atters: 
quarantine o rd ers .
1902. June 12. B o r lin .
H. S e id e l.
"Von den M arsh a ii-In se ln  (M it 6 Abbildungen) 
11»" Doutscho K o lon ialzeitung 19: 233-37.
"Frort the M arsha lls  (w ith  6 i l l u s t r a -  
tion s ) IX ."  H1W* t r a n s . #/£»34»
l t . - ,  Jul·, i l .  B e r lin .
*'fc<.ti.i:u;tiau. K aro linen , Pel au, M arianen .“ 
'..ut ..he K o lon ia lze i tung 19: J l l .
"kev le *. i* » ro ll nc· , n«?l.-u, *·* iriiinuu .“ 
S a n fft 'a  1901 v i : . i t  to Belau.
1902. I»· :ein».et 11. B e r lin .
Di . t  J a c o b :,
"CMt.i.iert >nid d ie  Südtsec. Ein neuer Schau 
i'luti*. <l i W e ltgesch ich te ,“ p.-ui .cm. 
K olon ia lze itu ng  19« 5 1 4 -lb .
"E ast A sia  and th« South Soas.
A now arena o f  w orld  h is t o r y .“
19J2. August 21. B e r lin .
“Rundschau. H ariu iiu «.” Deutsche K o lo n ia l-  
zeitung 19« 339.
"Review. M arianas." H arbors, ru in s«  
vegetation , popu lation  and bu sin ess.
1902. Decetnbcr 18. B< r l i n .
Dr. E. J aco b i.
"O stasien  und d ie  Sttdaee. E in neuer 
Schauplatz der W e ltgesch ich te ." Deutsche 
K olon ie izcttung 19: 518-9.
"East A sia and the South Seas.
A new r.ccna o f w orld h is t o r y .“
1902. OctoVr 2. hnrlip.
'hitr'lschau. Kar^1 incn . ’ 'V vysche
Kolcnialzm itunp 19: l*»·5.
•Review. Carrliiie-.i. ‘ on '^t’s trade
ordinance for the vespern Carolines.
1903. January 1. B e r lin .
H. S e id e l.
"Zur Kenntnit der M arianen ." Deutsche 
K o lon ia lze i tung 20: 5.
"Understanding the M arianas."
1902. December 4. B e r lin .
"Rundschau. Erdbeben auf den M arianen." 
Deutsche K o lon ia lze itu n g 19: 502.
"Review. Earthquake in  th« M arianas."  
The earthquake ot 22 Sepcumber 1901 on 
Guam and Saipan.
190?. January 8. B e r lin .
W ilhelm  Martens.
"Verwaltung der G reenw ich -In se ln .“ 
Deutsche K o lon ieI r c i tung 20« 19.
"Adm in istration  o f the Greenwich 
Is la n d s ."  Kapingamarangi to  be 
am in istcrcd by the D is t r ic t  O ff ic e  
in  the Bismarcks.
1902. December 11. B e r lin .
"D r. Hahl, Gouverneur fflr Neuguinea.” 
Deutsche K o lon ia lze itung  19: 505-6.
"D r. H ahl, Governor fo r  New Guinea,
1903. January 15. B e r lin .
W ilhelm  Martens.
"Aenderung der Postdam pfshiffs-Verbindungen  
Deutsche K o lon ia lze itu ng  20: 26.
"A lte ra t io n  o f  the m ail steam er's  
connect io n s ."  For Saipan.
■« • 1 2
1 \m i . '.»liwjjy 22. B e r lin . 190 J . M.il ili I.:. ü. i ) ii*.
Wilhelm Marten.-..
"Von den O stk a ro lin en ."  beut ach·? K o lo n ia l- 
¿Lituig 2Ji 19.
"Poi 1 1 i<; l-.o .phate  Company, boinluli,'' 
iH ut .vl,«· K.. 1 n iiid lzu i tung 20* 105.
Hhosj-iidte on Nauru and Ocean Is land .
"From the easte rn  C a ro lir .* ·* .“
1903. January 28. B e r lin . 1903. March 20. B e r lin .
Wilhelm Martens. Hermann Hesse.
"Schu lleh rer fü r d ie  Scnutzqcbiete."  
Deutsche K o lon ia lze i tung 2J: 4-1.
"üi<· kochte an Grundstücken in  den deutschen 
Si liuLzg.-bioton." Deutsche K o lon ia lze i tung
"School teacher* fo r  the p ro te c to ra te s ."
20; 124-25.
"TI*o r ig h ts  to  landed property in  
the German p ro te c to ra te s ."
1903. February S. B e r lin . 1903. A p r il 2. B e r lin .
"Denkschrift über d ie  Entwicklung der  
S ch utzgeb ie t«." Deutsche K o lon ialzeitung  
20t S i-2 .
"Report on the development o f the 
p ro te c to ra te s ."  Report fo r the 
adm in istrative  year 1901/2.
Wilhelm Martens.
"Postanw eisungsverkehr." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 20: 138.
"P o s ta l order s e rv ic e ."  In  J a lu it .
»
*
1903. February 12. B e r lin . 1903 A p r il  23. B e r lin .
Georg Volkens. W ill*  ’ tt Martens. *
"Etat fü r d ie  VetwaItung der Karolinen, 
Palau und M arianen." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 20i 62-3.
•The budget fo r  the adm in istration  o f  
the C a ro lin e s , Palau  and M arianas."
"Vurh.iftunq cinqnborener M iss io n s leh re r ."  
Deutsche K o lon ia lze itung 20: 166.
"A rre s t  o f indigenous m iss ion aries ."  
By the Com oran on Truk.
1903. February226. B e r lin . 1903. May 21. B e r lin . ■
Wilhelm Martens. Wilhelm Martens. j
"Oie In se l Nauru." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 20i  90.
"V e rp flich tu n g  zur Beste llung der L ü i^ re ien .” 
Deutsche K o lon ia lze itu ng  20: 208.
"The is lan d  o f  Nauru ." "Duty o f  land owners to  cu lt iv a te  lan d ."  
In  Saipan, F r it z  ordered owners to  
p lan t 1/4 ha each year.
i
:s .  »’.’ • 'l in . 1903. Aujur.l 2/. I). r l ln .
"arten'·..
■ •UV>,*TW'PV»ntS i l ir ’ f r r ,  "  »V  
i '?.*·» fm c  ?0 · I't. \.
’ •V^ W’n rW n t 5tv\vnr*r. 
o f  the i>est<»nn.
Th. Wilkei, , .
"Do» Handel der Marianen im Jahre ) ‘><J2.M 
Deut:;« 1 e K o lo n ia lz e itung 20; 355.
"Mariettas trade in  the year 1902."
HOJ. June 25. B e r lin .
Wilhelm Martens.
"S h iff«v e rk e h r .” Deutsche Kolon i a 1zcltung  
20: 263.
"Sh ipp ing ." In J a lu it  in  1902.
1903, August 27. B e r lin .
"Hamburg*. Handel mit den Kolonien im 
Jahre 1902." Deutsche K o lon ie1reitung 20: 
356.
"Hamburg*« c o lo n ia l  trade fo r  tho 
year 1902."
1903. August 6 . B e r lin .
Dr. C. R. Anton.
"Zur Landfrage in  den K o lon ien ." Deutsche 
K olon ialzei tung 20: 319-20.
"Land questions in  the c o lo n ie s .”
1903. October 1. B e r lin ,
Wilhelm M artens.
"Bevölkerung^ S t a t is t ik  der Marlarten und 
W estkarß linen ." Deutsche K o lon ia lse itung  
20: 405.
"Popu la tion  s t a t i s t i c s  fo r  the 
Marianas and western C a ro lin e s ."
1903. August 6. B e r lin ,
Erich P rager.
"Die Trukinseln (O stk a ro lin e n )."
Deutsche Kolon ialzeitu itg 20: 315-16.
"The Truk Is lan d s  {e a s te rn  C a ro lin e s )  
B erg 's  February 1903 v i s i t  there .
1903. October J. B e r l in .
Wilhelm M artens.
"E in fuhrverbot von getragenen  K leidungs­
stücken ." Deutsche K o lon ia lze itu n g  20: 405.
"ban ort in troduction  o f  ceremonial 
a r t i c le s  o f  c lo t h in g ."
1903. August 6 . B e r lin ,
Th. M ilkens.
"Aussenhandel der K arolinen und M a rsh a ll-  
Inse ln  im Jahre 1902." Deuttchc K o lon ia l· 
tejtung 20: 330. "  = -
"Foreign  trade in the C a ro lin es  and 
M arshalls fo r  die year 1902."
1903. October 15. B e r lin .
Wilhelm Mart ne»-.
"Verbindung der Marianen m it Yokohama."  
Deutsche K olon ia 1zeitung 20: 426-27.
“The connection between the Marianas 
and Yokohama."
i * J . * t. U  i iS . B e r lin .
V*i ln» im M artens.
"Deutsche M issionare fü r d ie  K aro linen .'
Kolon t a 1 sc 1 » unu > ■ 4 . *'.
"German m iss ion an cs  fo r  t.is« 
Caro lines.“
19l>3. Hovcmbi.i IZ . B e r lin .
Ei ich P räger.
"E inrich tung von G rundburhbezirkm ."  
Deutsche Kolo n ia l2 0 1 tung 20: 468-b i.
"Establishm ent o f land re g is t ry  
d i& r ic t s . "  At Yap, Saipan and Ponape.
1903. October 22. B e r lin .
Erich P rager.
"Deutsche M issionare fü r d ie  K aro linen ."  
Deutsche K o lon ie1Zeitung 20: 439.
"German m iss ion aries  fo r  the 
C a ro lin e s ."
1903. November 12. B e r lin .
Erich P rager.
"Schankgeworbo und Verkauf g e is t ig e r  
G etränke." Deutsche K o lon la lte ltu n g  20: 
469.
"S ie  and purchase o f a lco h o lic  drinks. 
On* Yap.
1903. October 22. B e r lin .
Erich P rager.
"G esundheitsverhältn isse in  Yap ." Deutsche 
KoIonia1re itu ng  20: 438.
"Health cond itions on Y ap ."'
1903. November 19. B e r lin .
E rich  P rage r.
"Besied lung der K aro lin en ." Deutsche 
K o lon ie lze itung  20: 477.
"Settlem ent o f  the C a ro lin e s ."
1903. October 29. B e r lin .
Erich P rager.
"Von den K aro lin en ."  Deutsche K o lon ia l-  
zeitung 20: 442.
"Prom the C a ro lin e s ."  J a lu it  Company 
sh ip , c a b le . S c n fft  returns to Yap 
with kangaroos, a pony.
1903. November 19. B e r lin .
E rich  P rager.
“Von dun O stk a ro lin en ." Deutsche K o lon ia l-  
zeitung 20: 477.
"From the eastern  C a ro lin e s ."  Father 
V ik to rin  goes to Ponape.
1903. November S. B e r l in .
"Der Kampf um d ie  deutsche spreche und 
des Deutschtum in  den deutschen K olon ien ."  
Deutsche K o lon ieIze  itunq 20: 4SS-S6.
"The s tru g g le  over the German language 
and s p i r i t  in  the German c o lo n ie s ."
1903. November 19. B e r lin .
E rich  P räger.
"Handelsmonopol." Deutsche K o lon ia lzeitung  
20: 477.
"Trade monopoly." Trade a t  P in g «lap -
• 15
’ · r  26. *V rl i f . 1904. Muren It), l iu r lin .
> ,.· .» 'Yupor. If. S-*ld«'J .
' .·'nv^er^uní', urvt /'u^^ühninr w a  F inreborpnen ." 
TVirtRrhe ^o lon ’ A lz e i t i r ’ i* ?0: ^°0 .
“ImporMt^on and PX T»rtflf i ^  o*
is!arvter**.M In vaf* d ijstr··** ..
“Die Marianen und ih re  Bedeutung a l s  
s tra fk o  I· »*>*«.· (M it 2 A b b ild u n ge n ).“ 
üuutucf·" Ko lon ialst:! tuny 21; 0 3 " .
"The Marianas and tite ir  s ig n ific an c e  
as a penal c o lo n y .“
1404. January 7, B e r lin . 1904. March 24. B e r lin .
"Besiedlung der Marianen.“ {*out:>che 
Kolonialzeitung 21* 7. _
"Settlem ent o f  the Marianas.*'
Dr. Hermann m-sse.
“Die Kassenirage in  den S ch u tzgeb ie ten .“ 
Deutsche K o lon ia lze itung 21* 117.
*
“Hace re la t io n s  in  the p ro te c to ra te s .“
1904. January 14. B e r lin . 1904. A p r il  21. B e r lin .
"Die katholische M ission in  Jen deutschen  
Kolonien (und S a n s ib a r ) .“ Deutsche 
K oolm alzeitung 2lt 18.
“C ath o lic  m issions in  the Carman 
co lon ies (and Z a n z ib a r ). “
“J a lu iL -C e s e lls c h a ft ,  Hamburg.“ 
Deutsche K o lon ia lZe itung 21* 157-58.
"J a lu it  Company, Hamburg."
' \
■t
1904. February 25. B e r lin . 1904. July 7. B e r lin .
Erich P rager.
“Strandgut au f den M arsh a ll- In s e ln ."  
Deutsche K o lon ia lze itung  21: 78.
“Wreckage in  the M a rsh a lls ."
\
“Die Aussenhandel der W estkaro linen  1903." 
Deutsche Kol-onialzeitung 21* 270.
"Fore ign  trade o f  the western C a ro lin es  
fo r  1903.“
1904. March 3. B e r lin . 1904. August 25. B e r lin .
Erich Prager.
“Die Marianen a l s  Ansiedlung -..geb iet." 
Deutsche K o lon ia lZeitung 21: Hu.
“The Marianas as  a settlem ent a r e a .“
“Verwundung e in e r  Schenkung zu w oh ltätigen  
Zwecken.“ Deutsche K o lon ia lze itu n g  21* 339.
“Use o f a g i f t  fo r  c h a r ita b le  pu rposes.“ 
Prov is ions and gear placed on B ikar 
A t o l l  in the northern M arsh a lls  fo r  
biupwrcckcd peop le .
1
i.v.4. a«·,, timber 1. B e r lin .
"Deutsch -N iederUndt sch« T«l»-graphen- 
>.** »el Isctiaf t . "  Deutsche Kelon la l sei tung 211
J50.
"CAjcaan-Netherlands Telegraph Company.” 
Cabe4 put in  at Yap and Guam,
1904. October 27. B e r lin ,
"S ta t is t is c h e s  tibor d ie  M arianen." 
Deutsche K o lon ia1zoitung 21: 430.
"S t a t is t ic s  on the M arianas,"
Fox popu lation* importa* exports,
19o4. September 29. B e r lin .
"Hamburgs Handel mit den deutschen Kolonien. 
Deutsch« K o lo n ia lreituno 21t 389.
"Hamburg's c o lo n ia l t rad e ."
1905. January 26. B e r lin ,
"Von den P e la u -ln s e ln ." Deutsche K o lon la l- 
zaltung 22:  39.
"From the Palau  I s la n d s .* S e n f f t 's  
v i s i t  there in  July 1904.
1904. September 29. B e r lin .
"Errichtung miner Rcgierungsschule au f
den M a r i a n · * * ' » Deutsche K alon la lze itung 211
391.
"Establishm ent o f  ah Im perial school 
in  the M arianas." On Saipan with  
a te a ch e r 's  s a la ry  o f  M 4000 per annum.
1905. February 2. B e r lin .
"Von den K aro lin en ."  Deutsche K o lon ie1- 
zeltung 22: 47.
"From the C a ro lin e s ."  L e tte r  o f  November 
1904 from Yap asking fo r  c o lo n is ts .
1904. September 29. B e r lin .
"Neuer Postdam pfer.“ Deutsche K o lon ia l­
zeitung 21* 391.
"New steamer fo r m ail s e rv ic e ."
The J a lu it  Company's Germania b u i lt  
a t K ie l a t  the Germania dockyard.
1905. A p r il  8 . B e r lin .
"Entwaffnung der Truk-X nsulaner." 
Deutsche K o lon ia lze itung 22: 138.
"Disarmament o f  the Truk Is la n d e rs ."  
By the Condor in  la t e  1904.
1904, October 27. B e r lin .
"D ie ve rw ild e rte  Viehherde auf T in ian ."  
Deutsche K o lon ia lze itu ng  21$ 430.
"The w ild  herd o f c a t t le  on T in ian ,"
1905. A p r i l  8. B e r lin .
"Aui$ dem O st-K u ro lin en -B ez irk ."
Deutsche K o lon ia lze itung 22: 138.
"From the easte rn  C a ro lin e s  d i s t r i c t . "  
J a lu it  Cumpany con tracts: the L ik icb  
settlem ent.
l.,ta tion  Yap ." DuutscM K o lo n ia l■ 
22:  186.
“Yap cab le  s t a t io n .“
I.«. Berlin.
I*
“H andelstr u >h e it  auf den M arshall und 
K aro ltnen -I.'.su ln .“ Deutsche K o lo n ia l-  
z« i t ung : 307-8.
"KievdCMft o f  trade in  the M arsha lls  
and "’a r o l in e s .“ Tlie Marquis o f  
L-armdown on trade r e s t r ic t io n s .
1906. July ¿¿, h. iltd.
1905. Kay 20. B e r lin .
“Sprachgebiet in  Deutsch-Mikoruesiun und 
Polynesien.“ Deutsche K olun iaIzeitung 22:  
198.
“Language reg ions in  Gernvm M icronesia  
and P o ly n es ia .“
1905. August 12. B e r lin .
"D iu Entwaifnung der T ruk -ln su lanur (M it 
o Abbildur.gcn) .** Deutsche K o lon ia lze itu ng  
22; 341.
“The disarmament o f  the Truk Is lan d e rs  
(w ith 6 i l l u s t r a t i o n s ) . “
1905. June 17. B e r lin .
“Taifun au f den O stk a ro lin en .“ Deutsche 
Kolon ialreitune 22: 239.
“Typhoon in  the eastern  C a ro lin e s .“
1905. August 12. B e r lin .
“Entwaffnung der Ponape-Xnsulaner. 1 
Deutsche K o lon ia lse itun g  2 2 :  346.
p % 
“Disarmament o f  Ponapeane.“
1905. July 15. B e r lin .
“Deutsche U n terrich t fttr Chamorros.“ 
Deutsche K o lon ia lze itung 22: 294.
"German In struc tion  fo r  Chamorros.“ 
By D is t r ic t  O ff ic e r  F r it z .
1905. August 12. B e r lin .
“Orkan au f den M a rah a ll-X n se ln .“ 
Deutsche K o lon ia lze itung  22: 346.
“Typhoon in  the M arsha ll I s la n d s .“
1905. July 22. B e r lin .
“Drahtlose T e le g ra p h ie .“ Deutsche 
Kolonie1teitung 22: 307.
“W ire less  te legraphy . “ At Yap.
1905. September 23. B e r lin .
D r. Gustav Schwabe.
"Der Taifun  au f J a lu i t . ” Deutsche 
K olon ia lze itung 22: 401-2.
"The typhoon on J a lu i t . “
I S
l90:>. <>_t. ».ei 7. B e r lin . 1W<>. l.ioudi y ♦·. B e r lin .
Dt , l.vrti,
"Oie deutsche Schule in Saipan (Marianen),** 
Deutsche Kolonial*«-* tung ; ·)?■’ ·.’'A.
"D ie K o lo n ia lp o lit ik  im Jahr« 1905.** 
Deutsch«* K o lon ia lze itung  22: 2-3.
"C o lo n ia l p o l i t ic s  in  tbn y«*ar 1905.*'
"The German school in  Saipan  
(Marianas) (w ith  one photograph)
1905. November 11. B e r lin . 1906. January 6. B e r lin .
"Entwaffnung der Ponapu-fca »geborenen ." 
Deutsche K o lon ia lze i tun«! 22: 479.
"T a ifu n  in  der Trukgruppe." Deutsche 
K o lon ia lze itu n g  23: 6.
"Disarmament of* Ponapeans.“ "Typhoon in  the Truk Group."
X
1905. November 25. B e r lin . 1906. January 20. B e r lin .
"Denkmal fü r Kubary." Deutsche Kolonial** 
zeitung 22i 496.
"lU lndler C ape lle  in  L ik ie b ."  Deutsche 
K olon ia lze itung  23: 26. '
? "Monument fo r  Kubary." On Ponape. “Trader C a p e lle  in  L ik ie b ."  
H is o b itu a ry .
*
• 4
#
1905. December 23. B e r lin . 1906. February 10. B e r lin .
"Deutsche Kabel im S t i l l e n  Ocean.” 
Deutsche K o lon ia lze itung  22: 530-32.
"German cab le  in  the P a c if i . ·  Ocean."
"D ie  D enksch rift  über d ie  Entwicklung der  
Sch u tzgeb ie te ."  Deutsche K o lon ialzeitung  
23s 49-50.
“Keport on development in  the 
p rotccto ra  t e s ."
1905. December 23. B e r lin . 1906. February 24. B e r lin .
"M a rsh a ll-Ih ee ln ."  Deutsche K o lon ia l­
zeitung 22t 534.
"Der zweite Orkan von S a ip an ."  Deutsche 
K o lon ia lze itu n g  23t 78.
"M arshall I s la n d s ."  Contracts fo r  
landed property reserved  fo r  
the treasu ry .
"The second typhoon on S a ip a n ."
■v i?v 2ч. rv*rlfn. l -к ) i j . May 12. bei I in .
■'■*·■ ‘’.irüb.il 1-Inr.nîn.’* ' »upr.c* «‘ kolonial - 
re jfin r  23: 74.
rfttf **ГУ*Я /ЧТУ4 tbr»#ir*l^t *S .ir>> 
under contro l o f  t * c  <“<'»/·-г»·· -г c,f 
*IfiW Cklinea in , *'·*■: * *^.iin.
"l'oJ ize i ti upjx* ln  i‘ona|«o.M Псп Ln , I,с 
Ko lo n ia lz c iju n g  23: 187.
"Г. 1 I - f foroc on l’OHapc "
1906. A p r il 7, B e r lin .
“SMS Condor b e i den H a rsh a ll-In sc ln  und 
K aro linen .“ Deutsch« K o lon ia lze itung 23t 
138.
"SMS Condor in  the M arsha lls  and 
C a ro lin e s . “
1906. M«ty J i. b e r lin .
"Rundreice durch d ie  W estkarolinen und 
d ie  P u la u -ln s e ln ."  Deutsche K o lo n la l-  
zcitung 23 ·. 198-99.
"Tour through the western C a ro lin es  
and the Palau I s la n d s ."
1906. A p r il 14. B e r lin .
"D ie Errichtung des R c ichsko lon ia laa ts  
vom ko lon ia lrech tlich en  Standpunkte." 
Deutsche K o lon ia lze itung 23: 142-43.
"The establishm ent o f the im peria l 
C o lon ia l O ff ic e  from the stand po in t  
o f c o lo n ia l law ."
1906. May 19. b e r l in .
"Von dot» O stkaro linen ." Deutsche K o lon ia l
zeitung 23: 199.
"From the easte rn  C a ro lin e » ."  
Conditions on Ponape and P in ge lap .
1906. May 5. B e r lin .
"Die Karolinen In se l Y ap ." Deutsche 
Kolonialzeitung 23: 173.
"The C aro line  Is lan d  o f  Yap ."
1906. June 9. b e r l in .
"Berich t aus Jap, b e tre ffen d  Errichtung  
des Dammes M a p -R u m u n g Deutsche 
K olon ialzeitung 23: 227.
"keport irum Yap concerning the dam 
between Map and Rumung."
1906. Hay 5. B e r lin .
"Von den M a rsh a ll- in se ii i ."  Deutsche 
Kolon ialzeitung 23: 179.
"Fron the M a rsh a lls ."  M isfortunes  
o f  the J a lu it  Company.
1906. July 14. B e r lin .
"Der Aussfrihandel der Marianen im Jahre  
1905.“ Deutsche K o lon ia lze itung  23: 2B0.
"Foreign  trade o f  the Karianas in  
the year 1905."
ln<c. Au.j idt 4. B e r lin .
"l'ic  <vunge1ische M issionon in  den 
Schutzgebieten ." Deutsche K o lon ia l- 
zeitung ¿3» 307.
"P ro testan t nt. ion* in the 
plUtCCtOlAt«·-I.” « A lb l lr w »  «■'*! 
M arsh a lls .
1906. Sej-ti mber . 2 , B e r lin .
"Kohlensuridv in  der Sädaee." U  uteche 
K olon ia lze itung 23s 379.
"Coal in  the South S ea s ."  P-iJau coal,
190t>. August 11. B e r lin .
"S ta tis t isch es  aus den deutschen Schutz­
geb ie ten ."  Deutsche K o lon ia lze . tung 23: 
312.
"S t a t is t ic s  from the German p ro tect­
o ra te s ."
1906. October 20. B e r lin .
"Zur Erforschung der Sprache der M arshall· 
In su la n e r ."  Deutsche K o lo n ia lz e itung 23« 
419.
"In v e s t ig a t io n  o f the M arshallese  
lan gu age ." The M arshallese g lossary  
and grammar w ritten  up by a p r ie s t .
1906. September 1. B e r lin .
"Von den O stk a ro lin en .' 
zeitung 23* 347.
Deutsche K o lo n ia l-
"Fran the easte rn  C a ro lin e s ."  V is i t  
to is la n d s  aboard the Ponape in  
March and A p r i l  1906.
1906. October 27. B e r lin .
"Kanu von J a p ."  Deutsche K o lon ia lze i tung 
23« 428.
"Canoe from Yap ."
1906. September 1. B e r lin .
ft*
"Aussenh^iel der O stkaro llnon  im Jahre 1905.* 
Deutsche Koloni a 1 ze i t ur.g 22; 347.
"Fore ign  trade o? the easte rn  C a ro lin e s  
fo r  the year 1905."
1906. November 10. B e r lin .
"Neues Bezirksam t.“ Deutsche K o lo n ia l■ 
zeitung 23: 447.
"New D is t r ic t  O f f i c e . "  In  J a lu it .
1906. September 8 . B e r lin .
"Entwaffnung de r Ponape-In s u la n e r .* 
Deutsche K o lon ia lze itu ng  23i 355.
"Diaa nt o f Ponaf tMtis.'
1906. Nnveirhfir 10. Berlin.
"Phosphat auf Nauru." Deutsche Kolonial- 
zeitunp 23: kt»7.
"Phosrhat« on Nauru." Deposits there.
l ‘hh>. Dt.tmi-et 1‘, . B e r lin ,
"D ie Etat u . r  Sch utzgeb iete .“ Deutsche 
Kolonialzeitung 23; 49J-91.
"The budget fo r  the p ro te c to ra tes .*
l*Hl?. A p ril l.i. B e r lin .
"Bergbaulich«? Verfügung fü r Mikroiieuicn. 
Deut»:cin K o lom alze l tung 24; 151.
"Mining ordinance fo r  M icron esia ."
1907. January 19. B e r lin .
Or. Naubaur.
"Oie w irtsch a ft lic h e  Grundlage der 
Kolonialbfwegung." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 22t 24-6.
"The economic b a s is  o f  the c o lo n ia l  
movement."
1907. July 6. B e r lin .
“Vizegouvetneur Berg Deutsche
K o lon ia lze itung 24: 275.
"V ice  Governor Berg H is
o b itu ary  (d ied  on Ponape ).
1907. J.vuiatv  26. P e r lin .
Dr. Helfferich
’’Ar? ScheirVewere der WltpolitiV.” 
Deutsche KolCTii alte (time ?9? 35-90.
"At the crossroads in world 
politics."
1907. July 27. B e r lin .
"S ta t is t is c h e s  aus den deutschen Schutz­
g e b ie te n ."  Deutsche X o lon la lze itu n g  24: 
299.
"S t a t is t ic s  from the German p ro ­
t e c to ra te s ."
1907. March 9 . B e r lin .
"D ie weise Bevölkerung der S ch u tzgeb ie te .1 
Deutsche K o lon ialzeitung 24; 94-5.
"The white popu lation  o f the 
pr^fcetorates."
1907. August 3. B e r lin .
"Deutsche Schulo au f J a p ,"  Deutsche 
K olon ia lze itung 24; 314.
"German school on Y ap ." C ath o lic  
m ission schools.
1907. April 6. Berlin.
Dr. Reinecke.
"D ie Entwickelung der Südaeo-Seh i»tzgebioto.‘ 
Deutsche K o lon ia l*«-i tung 24; 136-37.
"The development o f  the South Sea 
p ro tecto ra tes ."
1907. August 24. B e r lin .
"Aposto lische  Präfektur au f S a ipan ."  
Deutsch«? K o lon ia lze i tung 24» 345.
"ftpoutoiic p re fec tu re  on S a ipan ."
-A 2 2
l-h>7. Scpteoibui 14. Не 1 In». 1907. N<<v«.mi<ct 2 Í. Bur J *1».
"Orkan in den Mot tlock-I tiseln.'* 
Oeutbche Kolom a 1 /«■ 11 ur*g 24: J73-/4.
“b«r Kcl«.:· lulu tat für 1908.“ Deutsche 
Kolonialze»tung 24: 473-75.
"Typhoon on the Mort locks.“ In 
March 1907.
“Thu Colonial budget fo r  1908."
j 1907. September 14. b e r l in .
"Der Planet zwischen Yap und M atupi.” 
Deutsche K o lon ia lze itu n g  24: 378-79.
"The P lan e t  between Yap and M atupi."
ion?. January 4. b e r lin ,
Antoine Brandéis,
"Südsce-trinnrrungen (mit Abbildungen)." 
Deutsche Kolonialzeitung 25: 6-7.
•Memories of the South Seas." Of the 
Marshalls. ! . W  trois. t y l f l b
1907. September 21. B e r lin . 1908. January 11. Berlin.
"Der Regierungs-Schuner Moiutpc v e r lo re n .“ 
Deutsche K o lon ia lze itu n g  24: 385.
* "the Im pe ria l schooner Po:tape lost."
1 In  the K a l l  Is lan d s  on 13 June 1907.
1 
• j
f
Antoine Brandéis.
“Södsee-Frinnerungen." Deutsche Kolonlal- 
leitung 25· ? } - ? ,
“Memories of the South Seas." Of the 
Marshalls.
<
1907. November 9 . B e r lin . 1908, January 18. Berlin.
"Aussenhandel der W estkaro linen , Palau  
und Marianen 1906." Deutsche K o lon ia l­
zeitung 24t 455.
"Foreign trade o f the western  
C a ro lin e s , Palau  and Marianas 
fo r  1906."
Antoine Brandéis.
“Südsee-Frinnerungen." Deutsche Kolonial- 
zeitung 25· 36-8.
"Memories of the South Seas."
Of the Marshalls. HRAF trans.gF///3
1907. November 9 . B e r lin .
"Aussenhandel dor Marshal 1 - Insu ln  im Jahre 
1906." Deutsche K o lon ia lze itu n g  ¿4: 455.
1908. February 15, Berlin. 
Dr. l io n .
"Foreign  trad e  ot the M arshall 
Is lan ds fo r  the year 1906."
"Imperialismus und Kolonlalpartiluilarlsmus,* 
Deutsche Kolonialieitunq 25: 105-6.
"Imperialism and colonial particularism."
2 3
I0™. February 15. Berlin. I 1908. June 27.  F>r1if(.
"Die Denkschrift Ober die Iniwickluno 
der Schutzgebiete in Jahn l9nr'/97," 
j Deutsche Kolonialzeitung ?*■ ]n*-7.
I "Report on development in "the
protectorates for t v  year tnn*/n7rH
"tinneborenen —  Rechtspflege.*' Deutsche 
•VInnirtl zci *UNh -’5: 459.
"Indigenes -- legal protection."
Ina«, February 15. Berlin. •1908. June 27. Berlin.
"Die Phosphatlaqer von Nauru.' Deutsche 
Kj>l09ljjJ_zeituno ?5· lln.ii.
“Eine Irrfahrt von den Westkarolinen nach
Formosa." Deutsche Kolonialzeitunq 25: 
4fil .
"A wayward trip from the western 
I Carolines to Formosa." Six men from 
Eauripik return from Taiwan after 
ten months absence.
"The phosphate installation at Nauru."
;v
1903. February 29. Berlin, 1908. July 4. Berlin. ‘
"Die nationale und ethische Bedeutung 
unserer Kolonien." Deutsche Kolonial» 
Zeitung 25: 137-33.
“Die deutsche Marine-Expedition 1907- 
1909. Mit 8 AbbiIdungen."  Deutsche 
Kolonialzeitung 25: 482. ■
“The national and ethical importance 
of our colonies."
i
"The German naval expedition of 
1907-1909. With B 1llustratlons.“
' i
1908. March 21. Berlin. 1908. July 4. Berlin.
“Die Auflösung des Kolonialrats." 
Deutsche Kolonialzeitung ?f>: 1Q4-96.
"Erziehung zur Arbeit in der Södsee." 
Deutsche Kolonialzeitung 25: 485-86.
"The dissolution of the Colonial 
Council."
#
"Training to work in the South Seas."
19D3. March 21. Berlin. 1908. July 11. Berlin.
"Taifunschlden auf den Karolinen." 
Deutsche Kolonialzei t u m  25: 109.
'Fim* '»uhr-Epidemle auf der Insel Yap.” 
Deutsche Kolonlalzeitung 25: 505.
"Typhoon damage in the Carolines." “An epidemic of dysentery on the 
island nf Yap.*
**·' Jjly 19. Berlin. l^OR. September **#>. Berlin.
“Ausübung der r.r**ichtsbarkeit in den 
Schutzgebieten *friijs uni4 der SOdsee," 
Deutsche Kolonialzeitnog ? i : sir.
"Exercise of jurisdiction in the 
African and South Sea protectorates." 
The order of the Chancellor of 
3 May 190p.
fritz Albrecht.
"Eine Haifischjagd 1m Karolinengebiet 
(Mit 4 Bildern).*’ Deutsche Kolonial- 
zei tunq ?5: 607-PP
"A shark hunt 1n the Caroline 
reqlon (with 4 photographs)."
190P. July 25. Berlin. 190P. October 10. Berlin.
“Stattstisches aus den deutschen Schutz­
gebieten." Deutsche rr 1».f,ial?<. itgnq ?5:
533. -----------
"Statistics from the fierman protecto­
rates." For the year 1007.
"Deutsch-Neuguinea unter den» Drucke des 
neuen 7olltarifes." Deutsche Kolonlal- 
ZjHtunq 25: 723-26.
*r,erman New Guinea hard pressed by 
the new customs duties."
loop. August 22. Berlin, 1908. October 17. Berlin.
"Die ärztliche Versorgung unserer Kolonien." 
Deutsche Kolonialzeitung 25: 595-96,
' ¡"Medical care for our colonies."
1
■; i ...
/
"Unruhen ln den Kolonien? (Mit 4 Bildern 
aus Ponape und tindi)." Deutsche 
Kolonialzeitung 25: 742-43.
"Unrest in the colonies? (With 4 
photographs from Ponape and Lindi)."
iiJ
«]
1908. Auoust 22. Berlin. 1908, October 31. Berlin.
•j
Antoine Brandet s. (
"Nauru." Deutsche Kolonialzeltunq 25:
599-600.
"Vor Saipan." Oeutsche Kolonialzeitung 25:
775-77.
"Before Saipan."
*
PSAF trvms. 1F
1908. September 19. Berlin. 1908. November 7. Berlin.
"Unruhen euf Ponape.’’ Deutsche Kolonial­
zeitung 25: 67A.
"Vor Saipan." Deutsche Kolonialzeitung 25: |
791-9?.
"Disturbances on Ponape.“ "Before Saipan."
I
? 5
November 14. Berlin. 1909. January 1·.. Berlin.
“Eine neue Knlonialschule 1n Hohenheim." 
Deutsche Kolonialz*Uunu : n'‘‘7.
"Fine neun Station auf den Trukinseln." 
'■putsche Kolonialzeitung ?6: 44.
“A new colonial school in Hohenheim.'' 
Hohenheim lies 13 in. southeast of 
Stuttgart in sou/thern Germany.
"A new station in the Truk islands."
1908, December 5. Berlin. lOftg. January 10. Berlin.
“Oie Schutzgebiets-!tats für 1*109." 
Deutsche Kolonialzeitung ?S:
*'D1e Denkschriften über die SUdseekolonlen." 
Deutsche Kolonialzeitung 26:· 82-3.
"The 1909 budget for the protectorates." "Reports on the South Sea colonies."
1908. December 12. Berlin. 1909. February 13. Berlin.
"Einige 7ahlen zum Kolonialetat 1909.“ 
Deutsche Kolonialzeitung 25: 872-73.
“land und leute auf den Marianenlnseln." 
Deutsche Kolonialzeitung 26: 118-19.
■ "A few figures for the 1Q09 colonial j 
budget
"land and people in the Mariana 
1 s1ands."■ · 1
1 *1
1909. January 9. Berlin. 1909. February 20. Berlin.
Moritz Schanz.
"Deutsche Kolonialschule zu Witzenhausen." 
Deutsche Kolonialzeitung ?6 -
"Herman colonial school at 
Witzenhausen," W 1 t2enhausm is 
located In the district of Cassel.
t
"Die Kolonialetats ln der BudgetkommissIon," 
Deutsche Kolonialzeitung 26: 129-32. ,
"The colonial budget in the Budget 
Conmisslon."
1909, January 9. Berlin. 1909. February ?n. Berlin.
"Irrfahrt von SOdsee-Insulanern.'· 
Deutsche Kolonialzeitung 25: 31.
“Regierungsrat Arno Senfft*" 
Deutsche Kolonialzeitung 26: 134.
"Wayward trip of South Sea 
Islanders." From Van to the 
Philippines for two months, 
then back.
"Imperial Councilor Arno Senfft.“
A short obituary for the man who 
served as the Yap District Officer 
from 1899 to 1909.
« 26
February ?7. Berlin
1 Of 9. *'c «' ! * I i r
'Pie Phosphatlager von An-iaur.“ 
Deutsche Kn 1 onlaUei»uro ,’ »· · -s?. Au* dur dcutsthtn Stldsee,*' 
Deutsche inlmii al/»*» tung ?fi.* 305.
"The phosphate Installation on Anoagr."
"Frnm the German South Seas." 
Information on the Condor, Saipan, 
UHthi and Angaur.
Togg. March fi. Berlin. 1909. May P. Berlin.
"Land und Leute auf den Marianen1nse1n." 
Deutsche Kolonialzeitung ?fi* 165.
"Land and people in the Mariana 
Islands."
Dr. Owucet.
"Einführung der Bienen aus der Insel Saipan 
(Mit 2 Abbildungen)." Deutsche Kolonial-
! zejtung ?C: 317-18.
: . -
"The Introduction of bees on the 
island of Saipan (with 2 illustrations}."
'
1909. April 17. Berlin.
"Die FinanzVerwaltung und Pechnungskontrolle 
In den deutschen Schutzgebieten.·’
Deutsche Kolonialzeitung ?*· 267-68.
"Fiscal administration and control 
in the Herman protectorates."
1909. June ?6. Berlin.
"7ur Lage in Ponape." Deutsche 
Kolonialzeltunfj 26: 438.
"The situation on Ponape." 
The visit of the Jaquar.
0>
I
t
1909. April 24. Berlin. 1909, August 7. Berlin.
"Trennung von Verwaltung und Pech^prechunq 
In den Kolonien." Deutsc*«e Kolonial- 
zeitung 26: 282.
"Statistisches aus den deutschen Schutz­
gebieten 19ПЧ.N Deutsche Kolonialzeitung
26- 635.
"Separation between administration 
and the administration of justice 
in the colonies.”
"Statistics from the German pro­
tectorates for the year 1908."
1909. April 24. Berlin. 1909. August 21. Berlin.
"Funksprtich-Verbfndungen in der SDdsee.*
Deutsche Kolonialzeitung ?fi: ?P9-90. *
"Der neue Bezirks-Amtmann der Westkarollnen." 
Deutsche Kolonialzeitung 26: 567.
“Wireless coerunicatlons in the 
South Seas."
“The new District Officer for the 
western Carolines.*
2 7
»qiq <\f>pto^ t>or H .  Berlin. lblO. January P. Berlin.
"Ein neuer Bezirksamtmann aut d m  fKt- 
karolinen." Oeutsche Kolonialyeituno 26: 
6 IB.
" A  new District Officer ln the 
eastern Carolines.’*
i ‘Unwetter auf Saipan." Deutsche 
Kplonialzeit;mn ?7: 2 7 .
"Inclement weather on Saipan."
1909. September 1!. Berlin. 1910. January 15. Perl in.
! "Schiffbrückige Ponapeleute ln China.“ 
| Deutsche Kolontalzeitung 26* *19.
"Oie Entwicklunn der Schutzgebiete." 
Deutsche Kolonialzeitunq 27:- 34-7.
“Shipwrecked Ponappans in China." "The development of the protectorates."
l°09. October 9. Berlin. 1910. February 12. Berlin.
"Handelspolitik und Kolonien." 
Deutsche Kolonialzeltqhg 26: 674-76.
' ‘ F i e  Kolon ialetat im Reichstage."  
Deutsche Kolonialaeitunp. 27: 106-8.
, "Trade policy and the colonies." "The colonial budget in the Reichster."
1
i
1909. October TO. Berlin. 1910. March 6. Berlin.
"Kolonial- und Meberseepolltik, Heer und 
Flotte." Oeutsche Kolonialzeltunn 26: 
727-2R.
“Colonial and overseas policy, 
army and navy."
■ V
4
"Von den Marlanen-Inseln (Hierzu 6 Bilder)." 
Deutsche Kolonialzeitung 27: 161.
"From the Mariana Islands (with 6 
pictures)."
1909. December 4. Berlin. 1910. April TO. Berlin.
"Der Kolonialetat für 1910."
Oeutsche KolonieIzeitung 26 P09-H.
"Pe* mtwurf eines Kol onial beamt enoesetzes. *' 
Deutsche Kolontalzeitung 27: 2R5-P6.
"The colonial budget for 1910." "An outline of a law for colonial 
officials.“
M.»> '*! ‘ 'r) in.
Aus roiitsch-VH ronesien. ’ Deutsche 
ko lonialjr_eUunj ?7 ■ 3' 3.
“Fro" German v ic ro n o s ia , “
A short obitu.irv fo r  K ir) K irn , 
Stations le i te r in  s* ipar.
1410. October ?« Kerim ,
Aushau und Verbreitung der Jahresberichte 
über «11<* IntwicVlung der deutschen Schut.*- 
oohiete,*' Deuts che Kolonialzeitung 2 7 : 732- 
34.
♦
“Improvement and amplIflcation of 
the annual reports on development 
in the German protectorates.”
1410. May ?J. Berlin.
“Irrfahrter von 5Udsce-Insulanern. '*
Deutsche Kolnnlia_l_zejjtun n ?7: 34?.
“Wayward voyane o* South Sea 
islanders.” Carolinians who reached 
Aslan mainland after 07 ¿ays at sea. .*
1910. December 3. Berlin.
Josef Buchhorn,
"Oie deutschen Kolonien.” Deutsche 
KolonialLeitung 27: 815-16.
"The Cerman colonles."
191«. May ?R. B e r lin .
"Drahtlose Verbindung (n dpr deutschen 
Südsee." Oeutsche Kolonial»eitung 27: 
362. “ ....  .......
“Wireless commini cation in the 
German South Seas.“ Vap and Angaur.
1910, December 10. Berlin.
”Heue Fahrpläne der Reichspostdampfer in 
der SMdsee.” jpeutsche Kolonialzeitung ’7;
"fJew schedules for Imperial steamers 
in the South Seas.”
1410. August 6. Berlin.
Walter, Baron von Rummel.
"Häuser und Hütten in deutschen Südsee.' 
Deutsche Kolonial/ei timn "7 *>33-36.
"Houses and huts in the German 
South Seas.”
1910. December 17. Berlin.
Dr. Neubaur.
"Die Entwicklung der deutschen Schifffahrt 
und des deutschen Kahelwesens in den letzten 
25 Jahren.” Deutsche Kolon1al2e1 tung 27:
867-72, '
“The development of German shippino 
and cable systems in the last 25 years."
1910. September 10. Berlin.
"Marshall-lnseln oder “arschall-Inseln?“ 
Oeutsche Kolonialzeitung 27: 614.
"Marshall Islands or Marschall Islands:
1°10. December 11. Berlin.
“Blutiger Eingeborenen-Aufstand in Ponape.* 
Deutscjic Kolonialzeitung 27: 896.
“Bloody native uprising in Ponape."
In October 1910.
Ы Н .  January 7. Berlin.
Richard Deeken.
"Der Fingeborenon-Aufstand in Рппдре 
(Hierzu 3 Abbi ldungrn), " Deutsche 
Kolonialzeitunn ?.c : t-7.
"The native uprising in Ponape 
(with 3 illustrations).‘
29
1411. February 4, B e r lin .
"hit1 Unruhen auf Ponape.“ Deutsche 
^lf)ni d_L?ei tuny ??,·. 72.
“The turmoil on Ponape."
1911. January 7. Berlin.
'* E i nqe bo ronen-Be Steuerung in t’nutsch- 
Pitronesien." Deutsche Kolonialzeitunq 
?R 11. ■ -    ·
"Taxation of indigenes in On»un 
Micronesia.*
1411. Febr-iary 11. Berlin.
“Die Jahresberichte des Reichs-Kolonialamts.“ 
[ieutscf<_e Kolonialzeitunn 28: 90-1.
“Tlie annual reports of the Imperial 
folonial Office.“
1911. January 21. Berlin.
"Funkentelegraphische Verb in dünner· in
der deutschen Südsee (Hierzu 4 "  ' Hdüngen ) . 1
Deutsche Koionialzeitunn ?°· 4r 1.
"Wireless telegran*y in the Berman 
South Seas (with 4 illustrations)
1911. February 11. Berlin.
“Die Unruhen auf Ponape.“ Deutsche 
Ко1onialze1tung 28: 93.
"The turmoil on Ponape.“
1911. January 21. Berlin.
"Regie rungs rat Roeder." rVv»t_sc_hc 
Kolonialzeitung ?fl: 4?.
"Imperial Councilor Boeder."
A short obituary for t>o District 
Officer on Ponape killed in the 
October Ihin fighting thpre.
1411. February 18. Berlin, 
fi. von König.
“Die Kolonialetat für 1411." Deutsche 
Kolonialzeitung 28: 105-7.
“The colonial budget for 1911."
1411. January 21. Berlin.
“Ankunft der nächsten Post aus Ponape." 
Deutsche Kolonialzeitung ??■: 41.
"Arrlval of the ne<t mail from Ponape.
1911. February 18. Berlin.
“VerkehrsVerbesserungen in der SUdsee. 
Deutsche kolonialzeitung 28: 111.
“Transportation improvements in 
the South Seas." Faster service 
hy the OrTTvmIa ln Micronesia.
K*!l. February ?4. pi·· rl in. 14JÎ. June !·' HerH
"Pie i'nruhcn auf Prnai·«." 4, jtyhe 
Xolonialzeftunu 1?3.
"The turmoil on Ponape.“
"T-ioeneld-r, FuhrKostun und llmzuqskosten 
der KolonialLoamten." Deutsche Kolonial - 
zeltung ?ß: 1P5.
“Per diemt moving and travel expenses 
for colonial officials."
14U. March U .  Berlin.
"Die hiederwerfung des Auf«.iandos auf Ponape." 
Deutsche Kolonialzeitung ?f.: If?-63.
"The quelling of the Ponape uprising."
1911. July 1. Berlin.
"PostVerbindungen nach den deutschen 
Schutzgebieten. 3. Vierteljahr 1911." 
Deutsche Kolonialzeitung 28: 445.
"Postal connections with the German 
protectorates in the third quarter of
1411."
1911. March 11. Berlin.
"Häuptling Kabua (Hierzu eine Abbildung).” 
Deutsche Kolonialzeitung ?4: 154.
“Chief Kabua (with one Illustration)." 
A short obituary.
1411. July 14, Berlin.
"ln deutschen und englischen Kolonien." 
Deutsche Kolonial2eitung 28: 474-75.
"ln German and Enqlish colonles.”
1911. April 29. Berlin.
"Aufhebung des Bezirksamts Jap.”
Deutsche Kolonialzeitung ?P: ??!.
"Removal of the Yao District Office."
1911. September 2. Berlin.
H. Seidel.
"Die Insel Ponape vor und nach dem 
Aufstande (Hierzu eines Kartenskizze und 
4 Abbildungen).” Deutsche Kolonlal- 
zeitung 28: 590-92.
"The Island of Ponape before
and after the uprlslng (with a map
and 4 I1lus trat Ions)." HPAF trans .#730?
1411. May 27. Berlin.
C. Winkler.
“Handel und Verkehr von fVutsth-NcuquInea 
im Jahre 1909." Deutsche Kotonialzeitunq 
23: 357-61.
"Trade and trafHc of r· m a n  New 
Guinea for thevea«· ,r>
1911. September ?3. Berlin.
"Denkstein fUr die 1n Ponape gefallenen 
Marin*angehrtHgen." Deutsche Kplonial-
zeitung ?R: 645.
"Memorial stone for naval casualties. 
Dedication of basalt stone with 
marble plaque for Ponape fighters.
19H. Decertor fct?rl in February ?<*. Berlin.
’Die Sc*>ul verh.il tnisse in .!|M,r. 
Deutsche ^ o J c n _ U ' *'*·
‘School "laMers on Jaluit.*'
An exchange of 1 n ttf rs *h., l  ,»>en
a Catholic schoolmaster jnr. 
a Protestant colonist o·* reliqious 
education.
"Die piniu-Dnische farb ige BevftHrrung 
dor dnursihen SOdsee-Inseln. ”
Ootjticbe Kn 1 nnialzeltung ?9: IIP* 19.
'The indiqenous colored population 
of the German South Sea Islands."
1911. December 23. Berlin.
"Eine Verschwörung auf den Faro linen." 
Deutsche KoloMalzeitung ??· BM-65.
"A plot In the Carolines."
On Ponape before the October 1910 
fighting.
191?, March ?. Berlin.
‘Ter Kolonialetat für 101?." 
Dept_s_che Kolonial zeltung 29; l?9-31.
"The 1912 colonial budget."
1912. January 20. Berlin.
"Oie Insel Ponape vor und nach den Auf­
stande (Hierzu 3 Abbl Idunoen). n." 
Deutsche Kolonialzeitung 29; 37-8.
The island of Ponape before and 
after the uprising (with 3 Illustra­
tions)."
1912. March 30. Berlin.
"Postverbindungen nach den deutschen 
Schutzgebieten, 2. Viertel 1912." 
Deutsche Kolonialzeltung 29: 212.
"Postal services for the German 
protectorates. Second quarter of
1912."
1912. February 17. Berlin.
"Oie Jahresberichte des Roichskolonialamts." 
Deutsche Kolon1aize1 tung ??: 100-2.
"The annual reports of the Imperial 
Colonial Office."
1912. April 20 Berlin.
•Neuguinea gegen die Einwanderung 
Mittelloser." Deutsche Kolonialze1tunq 
29: 264-65. “
"New Guinea opposes the Immigration 
of Indigents."
1912. February 24. Berlin.
B. von König.
"Oer Kolonialetat für 1°1?. ' Deutsch«? 
Kolonialzeitung 29: 113-15.
"The colonial budget for 1912."
1912. May 4. Berlin.
"Der Oergbau der deutschen Schutznehiete 
Deutsche Fojonia 1zeltung 29: 293-94.
"Mining in the German protectorates
. ,
n::. ‘v/ n
“Gouvrr· >»r v l i s f i .
beutsc;» r .>'<■:' n l a j K  * ^ ri -
r-nr von Beneidet.·»*. “ A short 
otlt*<iry fo r  the f i r s t  *«overnor 
o f *;rw f.u * uea (1B4°-14G.‘,1.
Ir. ** + < *h<schi*r.
•'Drahtlose Telenraphie ln den deutschen 
Kolonien. Deutsche Kolonialzeiturn ?Q
OSU-SS* ...........
‘Wireless telegraphy in the German 
colonies. ·*
Au in*. 1 10. Lf y jin,
1912. May 25. Berlin.
Dr. Baron v, Mackay.
"Kolonialpol itlk und We 1 tmachtsfragen. 
Deutsche Kolonlal/eitung 29: 345-47.
"Colonial policy and world power 
issues."
1912. August 17. Berlin.
Dr. 9. Hermann.
"01e Kolonialstatistik nach den amtlichen 
Jahresberichten." Deutsche Kolonialzeitung?a. 
565-67. " * “  --■*■·
"Colonial statistics from official 
annual reports."
141?. July 20. Berlin.
C. Winkler.
“Die Arbeiterfrage in den Kolonien." 
Oeutsche Kolonialzeitun»» ?n· 693-4,
"labor problems in the colonies."
191?. August 17. Berlin.
"Erhöhung der Kopfsteuer in Neuguinea." 
Deutsche Kolonialzeitung 29: 573-74.
"Nalslng of the head tax 1o New 
Guinea."
1912. July 20. Berlin.
"Der Handel mit den Kolonien." 
Deutsche Kolonial/eitung 29· 506.
"Trade with the colonie*."
1912. August 17. Berlin.
'•Itandwerkerausbilduoq von E1ngeboren**n 
in Neuguinea." Deutsche Kolonf aljreUur»^ 
29: 673-74.
"Training of manual laborers 
among the indigenes of Hew Guinea.”
1912. August 3. Berlin.
"Bestimmungen betreffend i Kränkungen von 
Haustieren und Einfuhr von Tieren 1n 
Neuguinea." Deutsche Kelnni.-lzeitung 29: 
539.
"Order concerning the illness of 
domestic animals and th· introduction 
of animals into V*» ‘‘uinea.*’
1912. September 14. Berlin.
PlChard Deeken.
"Der Handel Neuguineas 1m Jahre 1911." 
Deutsche Kolonialzeitung 29: 631-32.
“Dow Guinea trade 1n the year 1911
3 3
191?.*eple·rrr ?Я. Berlin. 191?. Peer, iher 7 l r-rl in.
i "Statistisches Uber die lieutsihe»
SChutznebfete. " Deutsch» i'Moni*1 »ei tunt;
?n; r$f , .
"Statistics on the Пишлл protecto­
rates."
8. von König.
'Die Kolonialetat für 19]3 (Schluss)." 
Deutsche Kolonialzejtung 29: 841-42.
"The 1913 colonial budget 
(conclusion),"
I
!1J(
191?. October 5. Berlin. 1913. febriiary is. Berlin.
8. von König.
"Die kolonialen Unternehmungen Im Jahre 
1912." Deutsche Kolonial/eilung 29: *78- 
78. ~  "  '
"Oie Entwicklung unserer Schutzgebiete.' 
Deutsche Kolonialzeitung 30: 9R-101.
"The dnv^opment of our protecto- 
S rates. "
"Colonial undertakings fnr the year 
1912."
.
191?. Doyerher 16. Berlin. 1913. February 22, Berlin.
Dr. L. Friede rinhsen. B. von Könlq.
“Johom Cesar finde ff rev*" Deutsche 
i Xolonialzeitiine 29: 77S.
A short hiormphv of tN» founder 
of the Ccx\offrcY/ Oomparrv and Museun.
"Die Finanzlage unserer Kolonien nach 
der Schutzgebietsdenkschrift. 1911/12.“ 
Deutsche Kolonialzeitung 30: 130-31.
"The financial situation of our 
colonies according^the report on 
the protectorates for 1911/12."
1912. November 30. Berlin. 1913. May 10. Berlin.
8. von König.
“Die Kolonialetat für 1<*1Я.* Deutsche 
Kolonlalzeltuno ?9; POS-P.
"The colonial budget for 1°П."
4
"Aenderunq des Schutzgebietsgesetzes." 
Deutsche Kolonialzeitunq 30; 316-17.
"Modification of the law for 
the protectorates."
1912, December 7. Berlin. 1913. May ?4. Berlin.
"Taifun auf den Pa1au-Tn«e!n,· : 
Deutsche Kolonialzeitung ?n* л;п.
"01e w^isse Bevölkerung von OeutsCh- 
JJeu Guinea, ' Deutsche Kolonial zeitunq
10 1r3.
"Typhoon in the Palau Islands."
The white population of German 
Dew Guinea."
• 7 T
P13. *’1> 3l. {>r|tn. n p .  A u u s t ■». B»*rl ir>.
"Die nächsten 7te1<* fk'r d<»u*hf*n 
K o lon ia lpo li t H . ' Brutsch»» Kolon ia l - 
j zeitung 30: 3t o*rn.
"The next ain^of Gem,an cn lon ia l 
policy.“
"Handel von Heu-Guinea im Jahre 1912.“ 
Deutsche K o lo n ia lzeitung 30: 51R.
’Trade in New Guinea in the year 
1°12." Including Micronesia.
1913. June 14. Berlin. 1913. August 9. Berlin.
von fiayl.
| "Ein Viertel Jahrhundert deutscher
KoionialQeschfchte." Deutsche Kolonial- 
zeitung 30: 395-9B.
**Aenderung des Schutzgebietsgesetzes." 
Deutsche Kolonialzeitunq 30: 533.
"Modification of the protectorate 
Iw . "
"A quarter century of Reman 
colonial history.*
*
1913. June 14. Berlin. 1913. August 23. Berlin.
Augustin Krämer.
"Pedet Deutsch in unsero Kolonien!" 
i Deutsche Kolonialzeitung vi: 406-7.
“let German prevail in our colonies!”
'■ Funkente 1 ©graphische Weltpläne." 
Deutsche Kolonialzeitung 30: 662-64.
“World plans for wireless
telegraphy.”
1013. July 5. Berlin. 1913, August 23. Perl in.
Richard Denken.
"VegetationsbiId aus <mr Kthisce." 
Deutsche Kolonialzeiturg V)· 440-50.
"A picture of vegetation in 
the South Seas.”
"Perlenzucht der deutschen SUdsee.“
Deutsche Kolonialzeitung 30: 560-69.
"Cultivation of pearls in 
the German South Seas."
«
ion. July 1 2 . !W*lin. 
f. Winkler.
'Tehn Jahr« <V*»v*»m*nir von **···,ntinea 
(Hierzu ein RiId).” Drurs.-V Kolonial- 
zeitunp 30: M67-fi8.
1913. August 30. Berlin.
"Oer Mandel des westlichen Mikronesiens 
1912.” Deutsche Kolonialzeitung 30: 581.
"The trade of the western part of 
Micronesia for 1912."
“Ten years as <v»v*»mor o r Mew ftiinea 
(with a picture)." "T-e tenth 
annivrrsarv of ‘V»H’s nrrvico (1902-12).
1913. September 13. Her Jin.
Dr. 1,'amack.
"Der Handel Neuguineas 19p." 
Deutsche Kolonialzeitung 3h: *08-9.
"New Guinea's 1912 träne." 
Including Micronesia.
19) *». f#;t»rnary Ì * »»rlin.
P. M | i l .
*7ur int*. Itklung unserer Schutzgebiete, 
Deutsche Kolnn 1 a\z»*itun g 31: 94-5.
"Toward development of our 
protectorates."
1913, November 29. Berlin.
B. von König.
"Der Kolontaletat für 1914." Deutsche 
Kolonialzeitung 30: 791-9?.
"The 1914 colonial Budget."
1914. February 14. Berlin.
Dr. Alfred 7inwermann,
'Kolonien und Weltwirtschaft," 
Deutsche Kolonialzeitung 31: 107-11.
"Colonies and world economy."
1913. December 6. Berltn.
B. von König.
"Oer Kolonialetat für 191 
Kolonialzeitung 30: Pll-13.
Deutsche
"The 1914 colonial budget."
1914. February 21. Berltn.
"Taifwnverheerungen auf Rota." 
Deutsche Kolonialzeitung 31: 137.
"Typhoon damage on Rota.";
1913. December 13. Berlin.
Dr. Vamack.
"Oer Handel der SüdsenInseln Pi?.'* 
Deutsche Kolonialzeitung 3h: P2P-3D.
"The 1412 trade of the South sea 
Islands."
1914, February 20. Berlin.
B. von Kflntg.
"01c Kolonial Verwaltung der europäischen 
Staaten.'' Deutsche Kolonial zeitung 31*
147-40. “  ’ '......... .
'Colonial administration by the 
furopoan states."
1914. January 10. Berlin.
"Deutsche Funkentelegraohie in tier SOdsee." 
Deutsche Kplonialzeitunn 31:
“German wireless telegraphy in the 
South Seas."
1914. February ?B. Berlin.
Die deutsche SUdsec als Reiseziel 
(Hicrzu 4 ABblldungen)." Deutsche 
Koloiiia 1 zeitunq 31: 140-49.
"The German South Seas as 
a travel destination (with 4 
1 1 lustrations).”
P U .  March 7. Berlin.
¿ugustin Krämer.
Palau als Naturschutzpark (''i**r7u 10 
Abbi Idun i*n), " Deut sche Ko 1 n M  a l - 
zeitunn 31 : .
"Palau as a nature preserve. ‘
w m
19)4 . Mav ? ß>-rlin.
fi.nulwese.n in rer deutschen SUdsec. 
Deuts»he Kolonialzeitung 31: 299.
Educational matters in the 
Ge ma n South Seas."
36
1914. March 14. Berlin.
‘Erinnerungsfeier auf Nauru." 
Eeutsche Kolonialzeitung ?l: 1R1.
‘Memori*l celebration on Nauru.'
1914. “ay ?*». Perl in.
Starke.
“Fünfundzwanzig Jahre auswärtige Politik.' 
Deutsche Kolonialzeitung 31: 344-46.
"Twenty-five years of foreign policy.
1914. March ?2. Berlin,
"Leistungen der Grundeigentümer bet 
öffentlichen Anlagen.’ Deutsch^ 
Kolonialzeitung 31: ?**9.
"Acquiring landed properties with 
public funds."
1914. July IP. Berlin,
"Hamburgs Flnfuhr aus den deutschen 
Schutzqehieten 1913.“ Deutsche 
Kolonialzeitung 31: 496.
"Hamhurn's income from the German 
protectorates for 1913."
P14. April 11. Berlin.
“Errichtung und Betrieb von Funkentele­
graphenstationen ln den deutschen Südsee- 
Schutzgebieten." Deutsch»» Kolonial - 
zeitung 31: 251.
"Establishment and operation of
wireless telegrapnlc stations
in the German South Sea protectorates."
1914. Decemher. Perlin.
Dr. Karstedt-SteqlItZ.
"Der Krieg und die deutschen Kolonien." 
Deutsch»» Kolonial zeitung 31: 555-56. 565- 
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"The war and the German colonies."
1914. April 25. Berlin.
Dr. Warnack.
"30 Jahre deutscher Kolenialpnlitlk.
7um 24. April 1°14.’‘ Deutsche Kolonjaj. 
zeitung 31: 277-78. "..... ............
“Thirty years of German colonial 
policy, up to 24 April jnia.*
1915. June 20. Berlin.
Otto Jöhlinner.
"Was steht auf de« Spiele." Deutsche 
Kolonialzeitung 32: 86-ß.
“What is at stäke."
1«1*. Inly "9. Ttrrlin.
'Englische Vorslöss* u i< «1 die deutsche 
kolonialen) i f i k .  '* lYu fsih i· *'o1r-n*.«l-
reitung 3’ : 105-f,
"English assaults on r.#>n>Mn colonial 
policy."
1917. f nproary -.•**rlin. 
v. Mark ay.
“Nan jo ."  Deutsche Kp lon la lze i tung 34 
? ] - ? ,
Nanyo.** Japanese South Seas.
1415. October ?0. Berlin.
Sister Luise loleit.
“Auf der Marshall-insein wahrend der 
Japanerherrschaft.“ Deutsch* Kolonlal- 
zeitung 32: 170-71,
“In the Marshall Islands during 
Japanese occupation/'
lOlfl. August ?0 . Berlin.
C. Maher.
“SUdseegedanken.” Deutsche Kolomial- 
zcUunfl 3S: 120-21.
“Thoughts of the South Seas."
1 °15. October 20. Berlin.
“Die Japaner in der Südsee." Deutsche 
Kolonialzeitung 32* 175-7*.
“The Japanese in the South Sea."
191B. December ?0. Rerlin.
Albert Hahl,
“Der deutsche Besitz in der SUdseet“ 
Deutsch** Kolonial zeitung 35: 170- 79.
"Th·.» German presence 1n the 1 
South Seas."
1415. November 20. Berlin, 
von Gropow.
"Ein Wort Über die Bedeutung unserer 
Kolonien im Stillen Ocean." Deutsche 
Kolonialzeitung 3?: ]°*-P9.
"A word about the importance of 
our Pacific colonies."
1921. February 20. Berlin.
Albert Hahl.
"Nachrichten aus den deutschen Südsee 
Kolonien." Deutsche Kolonialzeitunn 
38: 19-20.
“Reports out of the German South 
Sea colonfes."
1916. April 20. Berlin.
Dr. Ludwig Cuessel.
"Ideale deutscher K.il< hialnoHtlk.“ 
Deutsche KolonialzeiUm.} "*3: Sf-O.
"The ideal German colonial policy."
1921. March ?Q. Berlin.
H. Pöschel,
"Der Befreiung Naurus vom Deutschen 
inche." Deutsche Kolonialzeitung 3B: 
30.
'Nauru's liberation from the 
German yoke."
